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Das Merkblatt bietet interessierten Landwirten Entscheidungsgrundlagen für die 
Anlage von Hecken und vermittelt zahlreiche Tipps aus der Naturschutzberatung 
für die Planung, Pflanzung und Pflege dieser Gehölze. 
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